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ال��ذكاء الاجتماع��ي ل��دى الموهوبي��ن والعاديي��ن م��ن طلب��ة الم��دارس في 
محافظة عجلون وعلاقته بالجنس والصف والتحصيل الأكاديمي
د.في�صل عي�صى عبد القادر النوا�صرة
الملخص :
      هدفت هذه الدرا�ص��ة اإلى الك�ص��ف عن م�ص��توى الذكاء الاجتماعي لدى عينة من الطلبة الموهوبين والطلبة 
العادي��ين في مدرا���س محافظة عجلون /الاأردن وعلاقت��ه ببع�س المتغيرات الديموغرافي��ة ( الجن�س، ال�صف) 
والتح�صي��ل الاأكاديمي. ولتحقي��ق اأغرا�س الدرا�صة ا�صتخدم الباحث اختبار ال��ذكاء الاجتماعي الذي اأعده 
اعتم��ادا عل��ى نظرية �صتيرنبرغ لل��ذكاء الاجتماعي، وتم اإيج��اد دلالات �صدق هذا المقيا���س وثباته، وتكونت 
العينة من (001) من الطلبة الموهوبين، و(271) من الطلبة العاديين تم اختيارهم بطريقة ع�صوائية طبقية 
من ال�صفوف الاأ�صا�صية العليا والثانوية، وتم تحليل البيانات من خلال اإيجاد المتو�صطات الح�صابية والانحرافات 
المعياري��ة واإيجاد قيمة (ت) وتحليل التباين الثنائي ومعام��لات الارتباط. اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن م�صتوى 
ال��ذكاء الاجتماع��ي بين الطلبة العاديين والموهوبين مرتفع، وتوج��د فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى 
دلالة(50.0 ≤α ) في درجات الذكاء الاجتماعي الكلي واأبعاده بين الطلبة (الموهوبين والعاديين) تبعًا لمتغير 
ال�ص��ف ول�صال��ح ال�صف ال�صابع،كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في درجات الذكاء الاجتماعي 
الكل��ي واأبع��اده بين الطلبة (الموهوب��ين والعاديين) تبعًا لمتغ��ير الجن�س (ذكور، اإناث)، كم��ا تبين وجود علاقة 
ارتباطية اإيجابية في درجات الذكاء الاجتماعي الكلي واأبعاده بين الطلبة (الموهوبين والعاديين) والتح�صيل 
الاأكاديمي. كما نوق�صت النتائج في �صوء الاأدب النظري والدرا�صات ال�صابقة، وتم اقتراح بع�س التو�صيات بناًء 
على نتائج الدرا�صة. 
الكلمات المفتاحية:
الذكاء الاجتماعي، الموهوبون، الذكاءات المتعددة، التح�صيل الاأكاديمي.
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Social Intelligence among Gifted and Normal Achievers from 
Students at Ajloun Area ,and Its Relationship with Gender, 
Class and Academic Achievement
Abstract :
This Study aimed at investigating the level of Social intelligence among gifted 
and normal achievers students in Ajloun area(Jordan),and its relationship 
with some demographical variables(gender and class) and academic 
achievement , and to examine if there are significant differences in Social 
intelligence between gifted and normal achievers students. To achieve 
the goals of the study, The researcher developed Social intelligence Scale 
depending on Sternberg theory , after ensuring validity and reliability. Then it 
was administrated to the study sample (n=272: 100 gifted and 172 normal 
achievers students) chosen from high basic classes and secondary classes. To 
analyze data The researcher used the arithmetic means ,standard deviation 
,T.test ,ANOVA and correlation coefficient. The results revealed that Social 
intelligence level was high between gifted and normal achievers students, 
the results also revealed that there were significant differences at the level ( 
α≤ 0.05) in Total Social intelligence degrees and its dimensions according to 
class variable and in favor of seventh grade and there weren’t any significant 
differences in Total Social intelligence degrees and its dimensions according 
to gender variable. The results also revealed that there was a positive 
correlation relationship in Total Social intelligence degrees and its dimensions 
for students( gifted and normal) and academic achievement. And the results 
were discussed in light of previous studies. And some recommendations were 
suggested . 
Key words:
 Social intelligence, Academic achievement, Multiple Intelligences, Gifted.
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المقدمة 
         يختل��ف النا���س في م�صتوياته��م العقلية اختلافًا كبيرًا؛ فمنه��م الموهوب ومنهم العادي ومنهم بطيء التعلم 
ومنه��م المتخل��ف عقلي��ًا، كم��ا يختلف��ون في �صفاته��م البدني��ة في الطول وال��وزن ول��ون الب�صرة ول��ون العينين، 
ويختلفون في �صفاتهم ال�صخ�صية فمنهم المزاجي اأو الانب�صاطي اأو الاندفاعي اأو الهادئ اأو الن�صط. 
    كما يختلفون في القدرة على اإنجاز العمل من حيث ال�صرعة والدقة في الاإنجاز، كما يختلفون في القدرة على 
التكيف والتعامل مع الاآخرين والذكاء الاجتماعي. 
       يع��ّد ثورنداي��ك اأول م��ن اأ�ص��ار اإلى الذكاء الاجتماعي، ل��ذا ُيعّرف ثورندايك وا�صتاي��ن  & ekidneroTh 
nietS ال��ذكاء الاجتماع��ي باأن��ه القدرة على فه��م الم�صاعر والاإح�صا�ص��ات الداخلية اأو الح��الات العاطفية اأو 
الوجداني��ة للاأ�صخا ��س الاآخري��ن، ويتحق��ق ه��ذا م��ن خ��لال تعب��يرات الوج��ه اأو ن��برات ال�ص��وت اأو ال�صلوك 
التعبيري(ال�صمادوني ،7002). 
      كما اأ�صار (ال�صمادوني ،7002) لتعريف  هوفنز و�صيلفان (naviluS & zenehpoH) للذكاء الاجتماعي؛ 
اأنه القدرة على فهم الم�صاعر والاإح�صا�صات الداخلية اأو الحالات العاطفية اأو الانفعالية للاأ�صخا�س الاآخرين، 
كم��ا ُيع��رف زهران (4891) ال��ذكاء الاجتماعي باأنه "ُح�ص��ن الت�صرف في المواقف الاجتماعي��ة والقدرة على 
التع��رف عل��ى الحال��ة النف�صي��ة للاآخري��ن، والقدرة على فه��م النكت��ة والا�صتراك م��ع الاآخري��ن في حديثهم 
ومرحهم".
       كما اأ�صار مارلو(6891، ewolraM) اأن الذكاء الاجتماعي هو القدرة على فهم م�صاعر الاآخرين واأفكارهم 
و�صلوكياته��م بم��ا فيهم ال�صخ�س نف�صه، وذلك في المواقف الاجتماعية. مم��ا �صبق يت�صح اأن الذكاء الاجتماعي 
يت�صم��ن فه��م م�صاع��ر الاآخري��ن وانفعالاته��م وُح�ص��ن التعامل واإقام��ة علاقات طيب��ة معهم؛ لذا ج��اءت هذه 
الدرا�ص��ة للتع��رف على الف��روق في درجات ال��ذكاء الاجتماعي الكلي واأبع��اده لدى الموهوب��ين  والعاديين تبعًا 
لمتغيري الجن�س وال�صف وعلاقته بالتح�صيل الاأكاديمي.
مشكلة الدراسة :
            تنبث��ق م�صكل��ة الدرا�ص��ة من تف��اوت نتائج الدرا�صات التي تناولت ال��ذكاء الاجتماعي بين الطلبة �صواء 
الموهوب��ين اأو العادي��ين وعلاقته ببع�س المتغيرات الديموغرافية والتح�صي��ل الدرا�صي، ويظهر ذلك بو�صوح في 
درا�ص��ة،( المط��يري ،0002) ودرا�صة (1102 ، rooN & late )، ودرا�صة ( الداهري، و�صفيان،7991)، ودرا�صة 
( ع�صق��ول ،9002)، واخت��لاف مجتم��ع الدرا�ص��ة والعين��ة لدى كل منها؛ ل��ذا تتحدد م�صكلة ه��ذه الدرا�صة في 
درا�صة الذكاء الاجتماعي لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المدار�س في  محافظة عجلون وعلاقته بالجن�س 
وال�صف والتح�صيل الاأكاديمي.
 أسئلة الدراسة:
        حاولت هذه الدرا�صة الاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
1 - ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0≤α) في درج��ات ال��ذكاء الاجتماعي لدى 
الطلبة الموهوبين تبعا لمتغيري الجن�س وال�صف؟
2 - ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0≤α) في درج��ات ال��ذكاء الاجتماعي لدى 
الطلبة العاديين تبعًا لمتغيري الجن�س وال�صف؟
3 - هل توجد علاقة ارتباطية بين الذكاء الاجتماعي واأبعاده والتح�صيل الدرا�صي؟
أهمية الدراسة:
   تت�ص��ح اأهمي��ة ه��ذه الدرا�صة م��ن اأن ال��ذكاء الاجتماعي ي�ص��كل اأهمية كب��يرة للنجاح في المدر�ص��ة والحياة، 
ويحت��اج الطف��ل الموهوب لمزيد م��ن الرعاية والاهتمام لم�صاعدت��ه على التفاعل الاجتماع��ي وممار�صة مهارات 
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الذكاء الاجتماعي، وبناًء على ذلك تت�صح اأهمية الدرا�صة من خلال:
1  - اإن الاهتمام بالموهوبين هدف اأي مجتمع من اأجل النهو�س باأفراده وازدهاره.
2 - يعد الوقوف على م�صتوى الذكاء الاجتماعي للطلبة ( الموهوبين والعاديين) جزءًا من العملية التربوية، 
وذا اأهمية كبيرة للمربين وموؤ�ص�صات التربية الخا�صة.
3 - توفر هذه الدرا�صة اختبارا لقيا�س الذكاء الاجتماعي الكلي واأبعاده، حيث يتمتع بخ�صائ�س �صيكومترية 
منا�صبة للبيئة الاأردنية. 
        كم��ا اأن  درا�ص��ة الف��روق الفردي��ة ب��ين الاأفراد في ال��ذكاء الاجتماعي ذو اأهمية بالغ��ة لتوجيه قدراتهم 
وا�صتثمارها، ويظهر هذا التفاوت في المتغيرات الاجتماعية باختلاف الجن�س (ذكور واإناث)، وال�صف الدرا�صي 
الذي ي�صير اإلى العمر الزمني والتن�صئة الاجتماعية بما ت�صمله من اختلاف في البيئة الثقافية والاجتماعية 
والقيم والعادات والمعتقدات.
 وتب��دو اأهمي��ة درا�ص��ة الف��روق في ال��ذكاء الاجتماع��ي ب��ين الطلب��ة الموهوبين والطلب��ة العادي��ين وعلاقته 
بالتح�صيل الاأكاديمي لاإدراك حجم الاختلاف بين هاتين الفئتين ومدى علاقة ذلك بالتح�صيل الاأكاديمي.
هدف الدراسة :
    ته��دف ه��ذه الدرا�ص��ة اإلى الك�صف عن م�صتوى ال��ذكاء الاجتماعي واأبعاده لدى عينة م��ن الطلبة الموهوبين 
والعادي��ين، وذل��ك للتعرف على م�صتوى ال��ذكاء الاجتماعي بين هاتين الفئت��ين ( الموهوبين والعاديين)؛ وذلك 
لاإجراء مقارنة ما بين م�صتوى الذكاء الاجتماعي بين الموهوبين والعاديين، واإيجاد مدى الارتباط بين م�صتوى 
الذكاء الاجتماعي الكلي واأبعاده والتح�صيل الاأكاديمي.
محددات الدراسة : 
•	 يعتمد  تعميم  النتائج  على  خ�صائ�س  العينة  ودرجة  تمثيلها  للمجتمع  الماأخوذة  منه. 
•	 اقت�ص��رت عين��ة الدرا�ص��ة عل��ى مجموعة من الطلب��ة الموهوب��ين الملتحقين في مدار���س الملك عبد الله 
للتميز/عجلون والطلبة العاديين؛ عينة ع�صوائية طبقية من نف�س مديرية تربية عجلون. 
•	 تعمم  نتائج  هذه  الدرا�صة  بما  توفره  اأدوات  البحث  من  دلالات  �صيكومترية  مثل  ال�صدق  والثبات.
 مصطلحات الدراسة :
ال��ذكاء الاجتماع��ي: هو قدرة الفرد عل��ى اإدراك م�صاعره وفهمه��ا وتنظيمها لتنا�صب الاآخري��ن وم�صاعرهم، 
وبن��اء علاق��ات طيبة معه��م �صمن المجتمع الذي يعي�س في��ه، وُيعبر عن هذا الذكاء اإجرائي��ًا في هذه الدرا�صة 
بالدرج��ة الت��ي يح�ص��ل عليها الطال��ب على ال��ذكاء الاجتماعي ال��ذي تم تطوي��ره لاأغرا�س ه��ذه الدرا�صة، 
والتحقق من دلالات �صدقه وثباته على عينة الدرا�صة الحالية.
الموهوبون (تعريف مكتب التربية الاأمريكي) : 
         الاأطف��ال الموهوب��ون المتفوق��ون ه��م اأولئ��ك الذي��ن يعط��ون دلي��ًلا عل��ى قدرته��م عل��ى الاأداء المرتف��ع في 
المج��الات العقلي��ة والاإبداعية والفنية والقيادية والاأكاديمية الخا�ص��ة، ويحتاجون اإلى خدمات واأن�صطة لا 
تقدمه��ا المدر�ص��ة عادة، وذلك من اأجل التطوير الكامل لمثل هذه الا�صتع��دادات اأو القابليات; 2991،kralC) 
جروان،4002،�س55).
الطف��ل الموه��وب (اإجرائيًا):ه��و الطفل الذي تم ت�صخي�صه عل��ى اأنه موهوب من قب��ل وزارة التربية والتعليم 
/الاأردن، ويدر���س في مدار���س الملك عب��د اّلله للتمّيز (يكون تح�صيله الدرا�صي مرتفع��ًا، ويخ�صع لاختبار ذكاء 
جمعي). 
الطف��ل الع��ادي ( اإجرائيًا) : هو الطف��ل الذي يدر�س في مدار�س  وزارة التربي��ة والتعليم /الاأردن، ولا ينتمي 
اإلى برنامج خا�س للموهوبين.
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متغيرات الدراسة: 
 ت�صمنت الدرا�صة المتغيرات الاآتية :
المتغ��ير الم�صتق��ل: م�صتوى الطلبة (موهوبين وعاديين)، الجن�س ( ذكر، اأنث��ى)، ال�صف ( ال�صابع، التا�صع، الاأول 
الثانوي). 
المتغير التابع : الدرجات التي يح�صل عليها الطلبة على مقيا�س الذكاء الاجتماعي الكلي واأبعاده. 
الإطار النظري للدراسة : 
      اأك��د جاردن��ر(5002) اأن فه��م الاإن�ص��ان لنف�صه وللاآخرين وقدرت��ه على توظيف هذا الفهم ه��و اأحد اأنواع 
ال��ذكاء؛ حي��ث اأ�ص��ار اإلى ال��ذكاء الب��ين �صخ�ص��ي( الاجتماع��ي) (ecnegilletnI lanosrepretnI ) ال��ذي 
يمث��ل الق��درة عل��ى اإدراك تعب��يرات الاآخري��ن  وفه��م نواياه��م ودوافعه��م وم�صاعرهم،كم��ا اأ�ص��ار اإلى  الذكاء 
ال�صخ�صي(الذات��ي)(ecnegilletnI lanosrepartnI) ال��ذي يمث��ل  معرف��ة ال��ذات والق��درة عل��ى الت�صرف 
المتوائ��م م��ع ه��ذه المعرفة، كما ب��ّين جاردنر اأن ق��درات  الذكاء البين �صخ�ص��ي (الاجتماعي)  ُتق�ص��م اإلى اأربع 
قدرات متميزة هي: القيادة، والقدرة على تنمية العلاقات الاجتماعية، والمحافظة على الاأ�صدقاء، والقدرة 
على حل ال�صراعات والتحليل الاجتماعي. 
      يع��ّد ثورنداي��ك م��ن اأوائل الذين عرفوا الذكاء الاجتماعي، حيث بّين اأنه القدرة على فهم النا�س واإدارتهم 
للت�ص��رف بحكم��ة في العلاق��ات الاإن�صانية، ل��ذا فاإن تعري��ف ثورندايك ي�صم��ل العنا�صر ال�صلوكي��ة والعنا�صر 
المعرفية،كم��ا ذك��ر �صتيرن��برغ (0002،grebnretS) بوج��ود ث��لاث مناٍح لدرا�ص��ة مفهوم ال��ذكاء الاجتماعي 
تت�صمن : المنحى التعريفي lanoitinfieD  والمنحى النظري laciteroeTh  والمنحى ال�صيكومتري .
   وكم��ا ي��رى (الداه��ري و�صفي��ان ،7991) اأن ال��ذكاء الاجتماع��ي يعني فه��م النا�س بكل ما يعني��ه هذا الفهم 
م��ن تفرع��ات؛ اأي فه��م اأفكاره��م واتجاهاته��م وم�صاعرهم وطبعه��م ودوافعه��م والت�صرف ال�صلي��م في المواقف 
الاجتماعية بناًء على هذا الفهم . 
    وق��د تعر�ص��ت نظرية ماير و�صال��وفي اإلى عدد من الانتقادات نتيجة لتداخل مفه��وم الذكاء الذي تبنوه مع 
مفه��وم ال��ذكاء الاجتماعي. فالق��درة على فهم التعبيرات غ��ير اللفظية كانت محورًا رئي�ص��ًا لكثير من درا�صات 
ال��ذكاء الاجتماع��ي، ولذلك اأ�صار ماير و�صال��وفي اإلى اأن الذكاء الانفعالي اأو�صع مدًى م��ن الذكاء الاجتماعي، 
فه��و يت�صم��ن انفعالات ذاتي��ة خا�صة (ال��ذكاء ال�صخ�صي)، ولا يقت�ص��ر على انفعالات الاآخري��ن (الذكاء بين 
الاأ�صخا ��س)، اإن ال��ذكاء الاجتماعي هو الق��درة على فهم الاآخرين والت�صرف الحكي��م في العلاقات الاإن�صانية 
والتعامل بمرونة مع الاآخرين.   
           واأ�ص��ار الخطي��ب (0002) لم��ا ورد في  لندجري��ن وباي��رن (enryB& nergdniL) اأن هن��اك عدة اأ�صباب 
جعل��ت علم��اء النف�س يعزف��ون عن درا�ص��ة ال��ذكاء الاجتماعي ويهتم��ون اأكثر بال��ذكاء المج��رد اأو المفاهيمي 
(ecnegilletnI lautpecnoC tcartsbA)   ومن هذه الاأ�صباب :
1 - الطماأنين��ة : اإن الاختب��ارات التي تقي�س الذكاء المج��رد اأو المفاهيمي �صتكون �صادقة اأكثر من اختبارات 
ال��ذكاء الاجتماعي مقابل معيار النجاح في المدر�صة، خا�ص��ة تلك التي تقي�س القدرة اللفظية (labreV 
ytilibA)، لذلك تكون مقدرتها على التنبوؤ بالنجاح اأكبر. 
2 - اإن خ�صائ ��س اختب��ارات ال��ذكاء المفاهيم��ي اأو المجرد ثابت��ة اإح�صائيًا اأكثر بكثير م��ن اختبارات الذكاء 
الاجتماعي.
3 - اعتقاد كثير من علماء النف�س اأن القدرة على ا�صتخدام الاأفكار التجريدية (الرموز، المفاهيم، الاأفكار...
اإلخ) هو العامل الاأ�صا�صي في العمل العقلي(الخطيب، 0002).
اأما  ماير و�صالوفي وكروزو فقد اأ�صارا اإلى اأن الذكاء الاجتماعي يتاألف من عن�صرين هما :              
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    اأ- القدرة على ملاحظة حاجات الاآخرين وم�صاكلهم.
    ب- الا�صتجابة والتكيف في المواقف الاجتماعية المختلفة.(2002، osuraC & yevolaS، reyaM)
مفهوم الذكاء الاجتماعي
      ي��رى بع ��س العلم��اء اأن اُلخل��ق والتكيف الاجتماعي يحتاج��ان اإلى درجة من الذكاء حت��ى ي�صتطيع الفرد 
اأن يفه��م طبيع��ة العلاق��ات الاجتماعية وموقع��ه �صمنها. حي��ث اإن الاأقل ذكاء اجتماعي��ا لا ي�صتطيعون فهم 
ذلك مما يعر�صهم لمخالفة الاأنظمة والقوانين والاأعراف والتقاليد ال�صائدة بما فيها المعايير الاأخلاقية؛ وهذا 
بدوره يوؤدي اإلى تعر�صهم للعقاب والاعتداء(جولمان،5991).
     وج��د العلم��اء �صعوبة كبيرة في تعري��ف الذكاء الاجتماعي، حيث واجه العلم��اء �صعوبة في الت�صاوؤل حول 
اإذا كان��ت هن��اك بنية للذكاء الاجتماعي. كما اأن هناك �صعوب��ة حول تعريف مفهوم الذكاء الاجتماعي عبر 
ال�صن��ين. فبع�صه��م يهت��م في المكون المعرفي، ومنه��م �صتيرنبرغ وبارن��ز (0002،grebnretS)، وه��ذا المكون يوؤكد 
الق��درة عل��ى فهم الاآخري��ن، وبع�صهم يوؤك��د على الجان��ب ال�صلوكي الممثل في الق��درة على التفاع��ل بنجاح مع 
الاآخرين ومنهم فورد وتي�صاك (kasiT & droF)، وبع�صهم يهتم في الجانب ال�صيكومتري الذي يعرف الذكاء 
باأن��ه الق��درة على الاأداء الجيد في الاختبارات الت��ي تقي�س المهارات الاجتماعية ومنه��م كيتنج، كما اأن هناك 
�صعوبة تتمثل في اأن الذكاء الاجتماعي له عدة اأوجه اأو جوانب فرعية ((0002،grebnretS . 
      كما اأ�صار جولمان (5991) اإلى اأن الذكاء الاجتماعي هو القدرة على الفهم والتعامل الاإن�صاني مع الاآخرين 
في المواق��ف الاجتماعي��ة والتفاعل معهم ح�صبم��ا يقت�صيه ال�صياق الذي يحدث في��ه ال�صلوك لاإقامة علاقات 
ناجحة والعمل في فريق ب�صهولة وفعالية. 
نظريات الذكاء الاجتماعي 
      على الرغم من اأن العديد من الباحثين قاموا بدرا�صة الذكاء الاجتماعي منذ بداية القرن الع�صرين حتى 
يومن��ا ه��ذا، اإّلا اأنه لا يوجد اتفاق عام حول طبيعة وا�صحة لل��ذكاء الاجتماعي، ويمكن التعرف على الجهود 
البحثي��ة في ه��ذا المو�صوع من خلال عدة نظريات حاولت تف�صير هذا ال��ذكاء منها: اأنموذج جيلفورد، ونظرية 
ال��ذكاءات المتع��ددة، ونظري��ة �صتيرنبرغ، ونظري��ة اأريك�صون، لذا نعر ��س نظرية ال��ذكاءات المتعددة ونظرية 
�صتيرنبرغ حيث ُبني مقيا�س الذكاء الاجتماعي في هذه الدرا�صة اعتمادا على هذه النظرية.
نظرية الذكاءات المتعددة 
        قدم جاردنر( 0002،rendraG)  الذكاء الاجتماعي في نظريته الم�صماة الذكاءات المتعددة( elpitluM 
secnegilletnI)  تحت م�صمى ذكاء العلاقات المتبادلة بين الاأ�صخا�س ecnegilletnI lanosrepretnI حيث 
نظر اإلى الذكاء الاجتماعي على اأنه مفهوم وا�صع ن�صبيًا ي�صمل عددا من القدرات اأهمها : 
•	 القدرة  على  ا�صت�صفاف  الم�صاعر  الاإن�صانية  والدوافع  والحالة  المزاجية  والنف�صية  للاآخرين.
•	 القدرة  على  بناء  العلاقات  الناجحة  مع  الاآخرين  والعمل  كع�صو  فاعل  في  فريق.
•	 القدرة  على  اإبداء  التعاطف  تجاه  الاآخرين. 
      وع��ّد جاردن��ر الاأن��واع الخم�صة الاأولى من الذكاء عل��ى اأنها تمثل اإلى حد ما ق��درات معرفية م�صابهة لتلك 
الت��ي اقترحه��ا ثورن�صون (enotsnruTh)، وب��ّين اأن الذكاء ال�صخ�صي والذكاء ب��ين ال�صخ�صي يمثلان وب�صكل 
وا�ص��ح الطبيع��ة ال�صخ�صية والاجتماعية. وقد ع��ّرف الذكاء ال�صخ�صي (الذاتي) عل��ى اأنه قدرة الفرد على 
امت��لاك و�صائل ناجحة للتعامل مع حياته الانفعالي��ة الداخلية الخا�صة به. كما عَرف الذكاء البين �صخ�صي 
(الاجتماعي) على اأنه قدرة الفرد على الملاحظة والتعامل مع الاآخرين(ح�صين،5002).
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نظرية �صتيرنبرغ  
      لق��د اأطل��ق �صتيرنبرغ ( 0002،grebnretS) على هذه النظرية ا�صم النظرية الثلاثية في الذكاء الب�صري، 
والتي �صنف فيها الذكاء الب�صري اإلى ثلاثة مكونات اأ�صا�صية: 
1 - المكون الاأول بيئي (lautxetnoC) : ويتعلق بالبيئة الخارجية للفرد؛ حيث يرجع الذكاء في هذا البعد 
اإلى العالم الخارجي المحيط بالفرد. ويندرج تحت هذا البعد الذكاء الاجتماعي والذكاء العملي.
2 - المكون الثاني عاملي (laitnenopmoC) : ويطلق عليه بعد المكونات؛ وهو يتعلق بالبيئة الداخلية للفرد، 
وي�صتم��ل على القدرات المرن��ة(diulF) كالا�صتقراء والا�صتدلال، والقدرات المتبل��ورة (dezillatsyrC) 
كالمعرفة .
3 - المك��ون الثال��ث يعتم��د عل��ى الخ��برة (laitnrirepxE) : ويرجع ال��ذكاء فيه اإلى خبرة الف��رد، وي�صمل 
القدرة على التعامل مع الم�صتجدات (ytlevoN)، والقدرة على معالجة المعلومات اآليًا، وهذا البعد ينطبق 
على البيئتين الخارجية والداخلية للفرد. 
وي�صيف �صتيرنبرغ( 0002،grebnretS)  اأن هذه النظرية تعمل على تحديد مكونات الذكاء الب�صري ودورها 
في توليد ال�صلوك الب�صري. كما اأنها تعطي ت�صورًا وا�صحًا للذكاء اإلى حد ما اأو�صح من النظريات التقليدية. 
وقد ا�صتند �صتيرنبيرغ في بناء اأفكاره في الذكاء الاجتماعي اإلى اأن الذكاء يتاألف من قدرات تحليلية واإبداعية 
وعملية، واأن كل نمط من الذكاء يتكون من ثلاثة اأنواع من العمليات الاأ�صا�صية، وهي: 
•	 مكون��ات الاأداء (stnenopmoC ecnamrofreP)  : وتعم��ل عل��ى حل الم�ص��كلات في الاأبعاد المختلفة؛ 
وت�صمل مهارات الفكر الا�صتق�صائي والقراءة.
•	 م��ا  وراء  المكون��ات  الاإجرائي��ة  (stnenopmoC ateM evitucxE) : وت�صم��ل مه��ارات المو�صوعي��ة 
والتخطيط، وتعمل على تنظيم حّل الم�صكلة وتقييمها. 
•	 مكونات اكت�صاب المعرفة (stnenopmoC noitisiuqcA egdelwonK) : يتم من خلال تعلم المكونين 
الاأول والثاني؛ وت�صمل مهارات حل الم�صكلات وعدم التع�صب والمهارات الاجتماعية. وقد تمت الاإ�صارة  في 
الاأدب النظري اإلى اأنموذج �صتيرنبرغ في الذكاء الاجتماعي (�صتيرنبرغ،0002).   
          ومن خلال هذه النظرية نفى �صتيرنبرغ وجود عامل واحد للذكاء اأو مجموعة مفتتة من العوامل، ولكنه 
يوؤكد وجود اأنواع مختلفة للذكاء الب�صري. فقد يكون لبع�س الاأفراد قدر كبير من المهارات في الاأبعاد الثلاثة. 
اأم��ا بع ��س الاأفراد فقد يكون لديهم ق��درة في واحدة اأو اثنتين منها. وقد ب��ّين اأن مقايي�س الذكاء المتوافرة لا 
تقي�س اإّلا بعد المكونات (0002 ،grebnretS).
        ولق��د اعتم��د الباحث في الدرا�صة الحالية اأنموذج �صتيرن��برج للذكاء الاجتماعي في اإعداد مقيا�س الذكاء 
الاجتماعي للموهوبين.  
عنا�صر الذكاء الاجتماعي 
    تع��د الق��درة عل��ى الاحتف��اظ بعلاقات طيبة م��ع الاآخرين من الموؤ�ص��رات على ال��ذكاء الاجتماعي، وتتمثل 
عنا�صر هذا الذكاء في: 
1  - تنظيم الجماعات وت�صمل القدرة على حث جهود مجموعة من الب�صر وتن�صيقها.
2  - التفاو�س على الحلول وهي القدرة على العمل كو�صيط لمنع ال�صراعات وحل ما ين�صاأ منها. 
 3 - الارتباط��ات ال�صخ�صي��ة وهي ت�صهل عل��ى ال�صخ�س الدخول في علاقات والتع��رف والا�صتجابة المنا�صبة 
لم�صاعر الاآخرين واهتماماتهم. 
4 - التحليل الاجتماعي ويعني القدرة على تحديد ومعرفة م�صاعر الاآخرين ودوافعهم واهتماماتهم(جولمان 
،5991).
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الذكاء الاجتماعي للموهوبين 
 يتمت��ع الطال��ب الموهوب بمجموعة من القدرات العقلية الت��ي يتفوق بها عن اأقرانه، ووجوده في ال�صف 
العادي يجعل من فر�س مراعاة هذه القدرات العالية محدودة في ظل تركيز المنهج العام على ال�صريحة الاأكبر 
عددًا في البيئة المدر�صية، والتي غالبًا ما تظهر حاجة اأكبر لتعلم المهارات الاأ�صا�صية والمحتوى العلمي، لذا فاإن 
ه��ذه الفئ��ة بحاجة اإلى رعاية خا�صة تمكنهم من تنمية طاقاتهم ومواهبه��م من خلال تنمية قدرات الذكاء 
الاجتماعي المتمثلة في اإدراك م�صاعرهم وفهمها وتنظيمها لتتنا�صب مع الاآخرين، واإقامة علاقة طيبة معهم. 
كم��ا اأن الاإن��اث الموهوب��ات اأكثر تكيفًا م��ن الذكور الموهوبين واأنه��ن يتظاهرن باأنهن اأقل ق��درة مما هّن عليه في 
الحقيقة بالاختفاء بين الجمهور،  كما اأن رغبة الاإناث الموهوبات في التكيف الاجتماعي تحّد من موهبتهن مما 
يعي��ق اإنجازهن (�صلفرمان،5002)، لذا  يت�صح وجود فروق في  الخ�صائ�س الاجتماعية تميز الموهوبين الذكور 
عن الاإناث. 
الخ�صائ�س الاجتماعية للموهوبين  
      لق��د بين��ت درا�صة تيرمان من��ذ (5291) اأن الاأطفال الموهوبين يمتازون عن اأقرانه��م العاديين بكونهم اأكثر 
ثباتًا وتوافقًا انفعاليًا وثقًة بالنف�س ون�صجًا اجتماعيًا واأقل اأنانية وميًلا للمبالغة اأو الغ�س(2991،kralC).
       كما يتميز الطفل الموهوب ِب�: 
1  - ال�صفقة على الاآخرين والتعاطف معهم وتقديم العون لهم.
2  - الثقة بالنف�س والا�صتقلالية.
3 - تنظي��م ن�صاط��ات الجماع��ة وقيادتها، بحيث يمتل��ك الطلبة الموهوبون قدرة غير عادي��ة في التاأثير على 
الاآخرين اأو اإقناعهم اأو توجيههم. 
4  - بناء علاقات جيدة مع الاأطفال الاأكبر �صنًا والرا�صدين.
5  - الاعتراف بحقوق الاآخرين.
6  - يقاوم تدخل الاآخرين في �صوؤونه الخا�صة.
7  - يتفاعل ويندمج مع الاآخرين ب�صكل اإيجابي (جروان،4002).
الدراسات السابقة :
         �صوف يتم ا�صتعرا�س درا�صات الذكاء الاجتماعي ح�صب الت�صل�صل التاريخي لاإجراء هذه الدرا�صات:
         في درا�ص��ة قدمه��ا جون��ز وداي(6991،yaD&senoJ) هدفت اإلى درا�صة الت�صابهات المعرفية بين الطلبة 
الموهوب��ين اجتماعي��ًا واأكاديمي��ا، وتب��ين من خلال المقاب��لات ال�صخ�صي��ة اأن الاأطفال الموهوب��ين اأكاديميا اأكثر 
ق��درة عل��ى التكي��ف مع المعرف��ة الم�صبقة ل�صياغ��ة حلول للم�ص��اكل اأكثر من النا���س الاآخرين، وت��وؤدي المرونة 
المعرفي��ة اإلى الق��درة عل��ى التكيف مع المعرف��ة الاجتماعية ل�صياغة حل��ول حول المواق��ف ال�صخ�صية، وتعّد 
المرون��ة الاجتماعي��ة المعرفية اأو التكيف م��ع المعرفة الم�صبقة (الع��ادات والتقاليد والقي��م ال�صائدة) عن�صرًا 
مهم��ًا للموهب��ة الاجتماعي��ة. يت�صح م��ن الدرا�صة ال�صابق��ة اأن الطلب��ة الموهوبين اأكثر قدرة عل��ى التكيف مع 
الع��ادات والتقالي��د والقي��م ال�صائ��دة اأكثر من غيره��م. وهذا يدع��و اإلى درا�صة مدى تكيفهم وفق��ًا للمتغيرات 
الديموغرافية التي يعي�صون بها.
    كما قام (الداهري، و�صفيان،7991) بدرا�صة هدفت اإلى التعرف على الذكاء الاجتماعي والقيم الاجتماعية 
وعلاقته��ا بالتواف��ق النف�صي والاجتماعي لدى طلبة عل��م النف�س في جامعة تعز، وتكون��ت العينة من (723) 
طالب��ًا م��ن طلبة علم النف�س في الجامعة. وتبين اأن طلبة علم النف�س في جامعة تعز يتمتعون بذكاء اجتماعي 
وقي��م اجتماعية وتوافق نف�ص��ي واجتماعي عال، ٍكما تبين عدم وجود علاقة ذات دلالة اإح�صائية بين القيم 
الاجتماعي��ة والتوافق النف�صي الاجتماعي، كم��ا تبين عدم وجود فروق على متغير الجن�س، كما وجدت فروق 
ذات دلال��ة اإح�صائي��ة لمتغ��ير ال�صن��ة الدرا�صي��ة ل�صالح طلب��ة ال�صنة الرابع��ة، كما تبين عدم وج��ود فروق في 
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التواف��ق الاجتماع��ي تبعًا لمتغير ال��ذكاء الاجتماعي والقي��م الاجتماعية ل�صالح ذوي ال��ذكاء العالي والقيم 
الاجتماعية المعتدلة.
     اأما الدرا�صة التي قام بها (المطيري ،0002) هدفت لمقارنة قدرات الذكاء الاجتماعي بين الطلبة المتفوقين 
وغير المتفوقين في المرحلة الثانوية بمدار�س الكويت من خلال عينة �صملت (024) طالبًا في المرحلة الثانوية، 
و(631) متفوق��ًا عقلي��ًا، و(531) م��ن متو�صط��ي ال��ذكاء، و(941) م��ن منخف�ص��ي ال��ذكاء، ولتحقي��ق اأهداف 
الدرا�صة تم تطبيق مقيا�س جامعة جورج وا�صنطن للذكاء الاجتماعي، والاختبار المقنن للم�صفوفات المتدرجة 
الذي تم على اأ�صا�صه تقييم اأفراد الدرا�صة اإلى متفوقين ومتو�صطين ومنخف�صي الذكاء. وقد ظهر بعد تحليل 
البيانات:   
•	 تميز  الطلاب  المتفوقون  بالذكاء  الاجتماعي  عمومًا  بدرجة  اأكبر  من  غير  المتفوقين. 
•	 تميز الطلاب المتفوقون عن غير المتفوقين في قدرات الذكاء الاجتماعي التالية: الاإدراك الاجتماعي، 
وفهم التعبيرات الاإن�صانية، وفهم ال�صلوك الاجتماعي.
•	 تمي��ز ط��لاب التخ�ص ��س العلمي عن ط��لاب التخ�ص�س الاأدبي ( ب�صرف النظر ع��ن الم�صتوى العقلي) في 
واحدة من قدرات الذكاء الاجتماعي وهي القدرة على فهم ال�صلوك الاجتماعي.
           يت�صح من الدرا�صة ال�صابقة اأن الذكاء الاجتماعي يتميز به الطلبة المتفوقون درا�صيًا عن غيرهم، وهذا 
يدع��و اإلى درا�صة مدى الفروق في ال��ذكاء الاجتماعي بين الموهوبين والعاديين تبعًا للمتغيرات الديموغرافية 
التي بينهم.
         كم��ا اأ�ص��ار (نوا�ص��رة ، 8002) اإلى درا�ص��ة ق��ام به��ا هدف��ت  اإلى التع��رف عل��ى م�صتوى  ال��ذكاء الانفعالي 
والاجتماع��ي واُلخلق��ي ل��دى الطلبة الموهوب��ين وعلاقته ببع ��س المتغ��يرات الديموغرافية الممثل��ة؛ بالجن�س 
والمرحل��ة العمرية والم�صتوى التعليمي للوالدين (الاأب،الاأم)، ولتحقي��ق هذا الهدف تم اختيار عينة الدرا�صة 
لت�صم��ل جمي��ع الطلب��ة الموهوب��ين في ال�ص��ف ال�صاب��ع الاأ�صا�صي (متو�ص��ط اأعماره��م 21 �صنة) وال�ص��ف الاأول 
الثان��وي (متو�ص��ط اأعماره��م 61 �صنة)، موزعين عل��ى كل من مدار�س المل��ك عبد الله الثاني للتمي��ز، ومدر�صة 
اليوبي��ل للموهوب��ين في الاأردن، وبل��غ عدده��م (164) طالب��ًا وطالبًة. وتب��ين اأن م�صتوى  ال��ذكاء الاجتماعي 
الكل��ي ل��دى الطلب��ة الموهوب��ين كان (31.3) من (4) حي��ث كان مرتفعًا، كم��ا تبين اأن هناك فروق��ا في م�صتوى 
الذكاء الاجتماعي واأبعاده ل�صالح المرحلة العمرية (21 �صنة)، كما تبين عدم وجود فروق في م�صتوى الذكاء 
الاجتماع��ي تع��زى لمتغ��ير الم�صتوى التعليمي ل��لاأم، كما تبين وجود ف��روق في بعدي المه��ارات الاجتماعية وحل 
الم�صكلة من اأبعاد الذكاء الاجتماعي في الم�صتوى التعليمي للاأب.
     وكم��ا اأج��رى (ع�صق��ول، 9002) درا�ص��ة هدف��ت اإلى الك�صف ع��ن العلاقة بين ال��ذكاء الاجتماعي والتفكير 
الناق��د وعلاقت��ه ببع�س المتغ��يرات لدى طلبة الجامع��ة الاإ�صلامية في غ��زة؛ حيث تكونت العين��ة من (183) 
طالب��ًا وطالب��ًة تم اختياره��م بطريق��ة ع�صوائية منتظمة، وتبين اأن��ه توجد علاقة بين ال��ذكاء الاجتماعي 
والتفك��ير الناق��د، ولا يوج��د ف��روق في ال��ذكاء الاجتماعي لاختلاف الجن���س، كما تبين عدم وج��ود فروق في 
الذكاء الاجتماعي لاختلاف التخ�ص�س(اآداب، علوم).
     وفي درا�ص��ة قام��ت بها (الخزرجي، والعزي، 0102) هدفت اإلى التعرف على م�صتوى الذكاء الاجتماعي لدى 
طالبات معهد اإعداد المعلمات في ديالى، وتكونت العينة من (041) طالبة. حيث تو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج 
التالي��ة : تتمت��ع الطالبات في معه��د المعلمات بذكاء اجتماعي ع��ال، كما توجد علاق��ة ارتباطية بين الذكاء 
الاجتماعي والتح�صيل لدى اأفراد العينة، كما توجد فروق دالة اإح�صائيًا في م�صتوى الذكاء الاجتماعي لدى 
الطالبات تبعًا لمتغير ال�صف الدرا�صي ول�صالح ال�صف الاأعلى (الاأكبر عمرًا). 
      وفي درا�ص��ة ق��ام به��ا ( التميمي، وثابت، 1102 ) هدف��ت اإلى اإيجاد العلاقة بين الذكاء الاجتماعي وجودة 
اتخ��اذ الق��رار؛ حي��ث كان��ت العين��ة (002) طال��ب وطالب��ة في ال�صن��ة الثانية والثالث��ة من ق�ص��م الحا�صبات 
والاإر�ص��اد النف�صي والتوجيه الترب��وي في كلية التربية في جامعة الم�صتن�صرية. وتبين وجود فروق ذات دلالة 
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اإح�صائي��ة في الذكاء الاجتماعي ل�صالح الذكور، وفروق في الذكاء الاجتماعي ل�صالح متو�صط درجات الطلبة 
ذوي التخ�ص�س الاإن�صاني. 
   كم��ا ق��ام (الزعب��ي ، 1102) بدرا�صة هدفت اإلى اإيجاد العلاقة بين ال��ذكاء الاجتماعي وال�صلوك العدواني 
ب��ين الطلبة العاديين والمتفوقين، حيث �صملت العين��ة (861) طالبًا من العاديين، و(561) طالبًا من المتفوقين 
م��ن طلب��ة ال�صف العا�صر، تبين م��ن خلال النتائج اأن الطلبة المتفوقين كانوا اأك��ثر ذكاء من العاديين، كما تبين 
وج��ود علاق��ة ارتباطي��ة �صالبة، ودال��ة اإح�صائيا بين ال��ذكاء الاجتماع��ي وال�صلوك الع��دواني عند الطلبة 
العاديين والمتفوقين. 
       وفي درا�ص��ة ق��ام به��ا كل م��ن (1102 ،afatsuMاdiraF ،ayhaY،iwatiadJ ،kahsI ،rooN) 
،حي��ث تم درا�ص��ة مع��دل تاأثير الجن�س والعم��ر على الذكاء العاطف��ي والتكيف الاجتماعي ل��دى طلبة ال�صنة 
الاأولى في الجامع��ة، ودرا�ص��ة مدى تاأثير الجن�س والعمر على الذكاء العاطفي والتكيف الاجتماعي لدى طلبة 
ال�صن��ة الاأولى في الجامع��ة لدى عينة عدد الطلبة فيها (982) (841 ذكورا ،141 اإناثا)، و�صنف الطلبة على 
الفئ��ة العمرية الاأ�صغر �صن��ًا (81 – 52)، واأكبر �صنًا من (62 �صنة)، وتم ا�صتخدام اأداتين في الذكاء العاطفي 
والتكي��ف الاجتماعي؛ تب��ين اأنه لا يوجد اأثر للجن�س عل��ى الذكاء العاطفي والتكي��ف الاجتماعي، اأما العمر 
حيث تم اإيجاد علاقة بين الذكاء العاطفي والتكيف الاجتماعي والتكيف الاأكاديمي.
        وفي درا�ص��ة ق��ام به��ا (عقي��ل ، الخوال��دة ،3102) هدف��ت اإلى الك�صف ع��ن الفروق في ال��ذكاء الاجتماعي 
والانفع��الي ب��ين الطلب��ة العاديين وطلب��ة �صعوبات التعل��م في مديرية تربي��ة بني كنان��ة في الاأردن، وتكونت 
العينة من (272) طالبًا وطالبًة، منهم (631) من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم، و(631) من الطلبة العاديين، 
وتب��ين اأن هن��اك فروق��ا ذات دلالة اإح�صائية لدى الطلب��ة ذوي �صعوبات التعلم والطلب��ة العاديين في الذكاء 
الاجتماعي الكلي وجميع الاأبعاد وذلك ل�صالح الطلبة العاديين.
      وفي درا�ص��ة ق��ام به��ا (3102 ،najdnapiT، ،ztuhcS،remO ،adleS) لمعرفة ال��ذكاء الاجتماعي للذكور 
والاإناث من طلبة العلوم والفنون؛ حيث تم ا�صتخدام المنهج الو�صفي، وتم اختيار عينة ع�صوائية طبقية (53) 
طالب��ا م��ن طلبة المرحلة الجامعية في كلية العل��وم، وطلبة المرحلة الجامعية في كلي��ة الفنون، وقد تم تحليل 
البيان��ات بوا�صطة اختبار (alodahckN)، واختبار ال��ذكاء الاجتماعي، حيث اأ�صارت النتائج اإلى اأن الذكاء 
الاجتماعي كان اأكثر عند طلبة الفنون عنه عند طلبة العلوم. 
التعليق على الدراسات السابقة :
        بع��د ا�صتعرا ��س الدرا�ص��ات ال�صابقة حول الذكاء الاجتماعي تبين من درا�صة ( المطيري، 0002)، ودرا�صة 
(6991،yaD&senoJ)، ودرا�ص��ة (1102  ، rooN & late)،ودرا�ص��ة (الداه��ري ،و�صفيان ،7991 )، ودرا�صة 
(ع�صقول ، 9002) التي اأ�صارت اإلى عدم وجود فروق في الذكاء الاجتماعي تعزى للجن�س، واأن م�صتوى الذكاء 
الاجتماع��ي بين الطلبة الموهوبين ع��اٍل واأعلى من غيرهم،كما اأن الطلبة الموهوبين اأكثر قدرة على التكيف مع 
التقالي��د والقيم ال�صائدة في المجتمع  من غيرهم، اأم��ا درا�صة (النوا�صرة ،8002) فقد اأ�صارت اإلى وجود فروق 
في الذكاء الاجتماعي تعزى للجن�س ول�صالح الاإناث والعمر ول�صالح عمر (21�صنة).  
 اأم��ا درا�ص��ة ويز و�ص��وب (7002،bus&sieW) فقد بينت اأن ال��ذكاء الاجتماعي قدرة عقلي��ة متميزة، واأنه 
يختلف عن الذكاء المعرفي. 
       كم��ا يت�ص��ح م��ن درا�صات الذكاء الاجتماعي ال�صابقة اأن الطلب��ة الموهوبين لديهم قدرات متميزة في الذكاء 
الاجتماعي، واأن الذكاء الاجتماعي يختلف عن الذكاء المعرفي، واأن الخبرة والتدريب مهمة في تنمية الذكاء 
الاجتماع��ي، ل��ذا �صتق��وم الدرا�ص��ة الحالي��ة بدرا�ص��ة الفروق في ال��ذكاء الاجتماع��ي بين الطلب��ة الموهوبين 
والطلبة العادين وعلاقته ببع�س المتغيرات الديموغرافية والتح�صيل الاأكاديمي.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مجتمع الدرا�صة وعينته 
      ي�صمل مجتمع الدرا�صة جميع الطلبة الموهوبين والعاديين في مديرية تربية عجلون لعام (5102/4102)، 
حي��ث تم اختي��ار عين��ة الدرا�ص��ة التي تكونت م��ن (272) طالب��ًا وطالبة موزع��ين على عينت��ين تم اختيارها 
ع�صوائي��ًا: عين��ة الموهوبين؛ والتي تم اختيارها من نوع العين��ة الح�ص�صية، وتكونت من (001) طالب وطالبة 
من ال�صفوف ال�صابع والتا�صع والاأول الثانوي من مدر�صة الملك عبد الله للتميز/عجلون. وعينة العاديين التي 
تم اختياره��ا بطريق��ة ع�صوائية طبقي��ة، وتكونت من (271) طالبا من طلبة ال�ص��ف ال�صابع والاأول الثانوي، 
ومن عدة مدار�س عادية من مديرية تربية عجلون/الاأردن.











اأداة الدرا�صة (مقيا�س الذكاء الاجتماعي)
     ا�صتخ��دم الباح��ث في ه��ذه الدرا�ص��ة مقيا���س ال��ذكاء الاجتماع��ي اعتم��ادًا عل��ى الاإطار النظ��ري لاأنموذج 
�صتيرن��برغ لل��ذكاء الاجتماعي، ووفقًا لنظرية ال��ذكاء الثلاثي ل�صتيرنبرغ الذي ا�صتخدم��ه (نوا�صرة،8002) 
في درا�صت��ه، حي��ث تكون المقيا���س من (95) فقرة تم عر�صها على لجنة محكم��ين، حيث تم حذف (61) فقرة. 
وت�صمن المقيا�س في �صورته النهائية من (34) فقرة؛ موزعة على �صبعة مقايي�س فرعية للاأبعاد الاآتية :
1  - مقيا�س المو�صوعية : ويتاألف من �صت فقرات هي (7، 9، 12، 72، 62، 34).
2 - مقيا�س المهارات الاجتماعية : ويتكون من �صت ع�صرة فقرة وهي (2، 31،01،8،4،3، 71،51، 23،42، 33، 
43، 63، 73، 93، 04) .
3  - مقيا�س التخطيط : ويتكون من ثلاث فقرات وهي ( 6، 02، 24).
4  - مقيا�س القراءة : ويتكون من ثلاث فقرات وهي( 1، 11، 83).
5 - مقيا�س الفكر الا�صتق�صائي: ويتكون من خم�س ع�صرة فقرة وهي( 5، 21، 41، 61، 81، 91، 22، 32، 52، 
82، 92، 03، 13، 53، 14).
6  - مقيا�س عدم التع�صب : وي�صم ثلاث فقرات وهي ( 03، 13، 43). 
7  - مقيا�س حّل الم�صكلة: وي�صم �صبع فقرات وهي( 21، 41، 81، 32، 52، 82، 12). 
وقد تم الاإجابة عن كل فقرة من فقرات المقيا�س وفقًا لتدريج ليكرت(trekiL) الخما�صي، وهي (دائما، غالبًا، 
اأحيان��ًا، ن��ادرًا، ن��ادرًا جدًا) متدرجة من (5 –1)، حيث كانت العلامة الكلية م��ن (5)، ودرجة القطع اأعلى من 
(5.3) مرتفع، وبين (5.2  - 5.3) متو�صط واأقل من (5.3) منخف�س. 
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دلالات �صدق المقيا�س وثباته
�صدق المقيا�س 
    قام الباحث بالتحقق من �صدق المقيا�س بطريقتين :
اأوًلا: �ص��دق المحكم��ين : تم عر ��س المقيا���س ال��ذي طبق��ه ( النوا�ص��رة،8002) ب�صورت��ه النهائي��ة على �صتة 
محكم��ين من حملة الدكت��وراه في الاإر�صاد والتربية الخا�صة والقيا�س والتقويم م��ن جامعة عجلون الوطنية، 
وذل��ك للتحق��ق من ملاءم��ة المقيا�س لتحقي��ق اأغرا�س الدرا�ص��ة، وقد تم تعدي��ل ال�صياغة اللغوي��ة للفقرات 
(23،82،51) بناًء على ملاحظات المحكمين وبما يتنا�صب مع البيئة الاأردنية. 
ثاني��ًا: �ص��دق البن��اء : تم التاأكد من �صدق البناء للاأداء؛ وذلك بح�صاب معام��ل الارتباط بين البعد والعلامة 
الكلي��ة للمقيا�س؛ وذل��ك بعد تطبيقه على عينة ا�صتطلاعية مكونة م��ن (04) طالبًا وطالبًة، كما في الجدول 
(2) . 

















**دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدلالة ( 10.0=α)
وق��د انح�ص��رت قيم معامل ارتباط بير�صون للاأبع��اد الواردة في الجدول ب��ين (435. – 749.) وكانت جميعها 
دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدلالة ( 10 ≤ α.)؛ مما يوؤكد تمتع المقيا�س بدرجة عالية من �صدق البناء (على 
اعتبار اأن الاأداء على المقيا�س الكلي هو المحك). 
ثبات المقيا�س: 
 كم��ا تم ح�ص��اب الثبات لمقيا�س ال��ذكاء الاجتماعي من خلال تطبيقه على العين��ة الا�صتطلاعية (04) طالبًا 
وطالب��ًة، ث��م اإعادة التطبيق بع��د اأ�صبوعين على نف�س المجموع��ة، ثم ح�صاب معامل ارتب��اط بير�صون، كما تم 
اإيج��اد معام��ل الثب��ات بطريقة التجزئة الن�صفية (ف��ردي، زوجي)، وتبين من نتائ��ج التطبيق في اأن معاملات 
الارتباط  كان وفق الجدول (3) : 
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جدول (3) معامل ثبات الإعادة والتجزئة الن�سفية بين اأبعاد الذكاء الجتماعي 








18.097.0 الذكاء الجتماعي الكلي
    يت�ص��ح م��ن الج��دول ال�صاب��ق اأن معام��لات ثبات الاإع��ادة ت��تراوح ب��ين ( 86.0 – 87.0) بين الاأبع��اد ، وكان 
معامل الثبات  لاختبار الذكاء الاجتماعي الكلي ( 97.0)، كما تم ح�صاب معامل الارتباط بطريقة التجزئة 
الن�صفي��ة، وق��د تراوحت معاملات الارتباط ب��ين ( 56.0 – 97.0) بين الاأبع��اد، وكان معامل الثبات لاختبار 
الذكاء الاجتماعي الكلي (18.0)، وتعّد هذه المعاملات مقبولة لاأغرا�س الدرا�صة الحالية. 
المعالجة الاإح�صائية :
تم اإعداد البيانات وتحليلها اإح�صائيًا با�صتخدام برنامج ssps وذلك من اأجل : 
•	 ح�ص��اب معام��لات الثبات لمقيا�س الدرا�صة باإعادة التطبيق با�صتخ��دام معامل ارتباط بير�صون واإيجاد 
دلالات �ص��دق المقيا���س من خلال اإيجاد معام��ل الارتباط بين البعد مع المقيا�س الكل��ي، ومدى دلالة ذلك 
اإح�صائيًا.
•	 كم��ا تم ح�ص��اب المتو�صط��ات الح�صابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لدرج��ات الاأداء على مقيا���س الذكاء 
الاجتماعي واأبعاده.
•	 كما تم ا�صتخدام (tset.T) للتعرف على م�صتوى الدلالة الاإح�صائية للفروق بين المتو�صطات الح�صابية. 
•	 كما تم اإيجاد معامل الارتباط بين اأداء العينة (الموهوبين والعاديين) على مقيا�س الذكاء الاجتماعي 
الكلي، وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي ال�صفي العام الممثل في معدل الطالب في ال�صف الذي يدر�س فيه.
•	 تم  ا�صتخدام  تحليل  التباين  الثنائي  المتعدد  لاأثر  الجن�س  وال�صف.
•	 الدرجات  التي  يح�صل  عليها  الطلبة  في  التح�صيل  المدر�صي  ال�صفي  العام. 
نتائج الدراسة ومناقشتها 
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الاأول ومناق�صتها
كان ن ��س ال�ص��وؤال الاأول في الدرا�ص��ة : (ه��ل توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى(50.0≤α) في 
درجات الذكاء الاجتماعي لدى الطلبة الموهوبين تبعا لمتغيري الجن�س وال�صف؟)
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�صوؤال تم اإيجاد المتو�صط��ات الح�صابية والانحرافات المعياري��ة وقيمة (ت) على  الذكاء 
الاجتماعي الكلي واأبعاده كما في الجدول (4).
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(العلامة للذكاء الاجتماعي الكلي واأي بعد من  اأبعاده هي  من( 5) �س:المتو�صط الح�صابي ،ع: الانحراف المعياري)
          يت�ص��ح م��ن الج��دول ( 4 ) اأن قي��م المتو�صط��ات الح�صابي��ة لل��ذكاء الاجتماعي الكلي واأبع��اده بين الطلبة 
الموهوب��ين تراوحت ب��ين  (02.4-89.3)،كم��ا تراوحت قيم المتو�صط��ات الح�صابية لل��ذكاء الاجتماعي الكلي 
واأبع��اده ب��ين الطلب��ة العاديين ب��ين (81.4-28.3)، علم��ا اأن درجة القط��ع (5.3)، ومن هنا يت�ص��ح اأن الذكاء 
الاجتماع��ي واأبع��اده كان مرتفعا لدى اأفراد العينة �صواء العادي��ين اأو الموهوبين، كما تبين اأنه لا توجد فروق 
دال��ة اإح�صائي��ا عند م�صتوى الدلال��ة (50.0≤α) في م�صتوى الذكاء الاجتماعي واأبع��اده �صواء لدى العاديين 
اأو الموهوب��ين، وه��ذا يتفق مع درا�ص��ة (نوا�صرة ،8002) التي بين��ت اأن الذكاء الاجتماعي الكل��ي واأبعاده بين 
الموهوبين مرتفع، كما تتفق هذه الدرا�صة مع درا�صة ( المطيري،0002) التي اأ�صارت اإلى الم�صتوى المتميز لطلبة 
الموهوب��ين في الذكاء الاجتماعي الكلي والاأبعاد:الاإدراك الاجتماعي، وفهم تعبيرات الاإن�صانية، فهم ال�صلوك 
الاإن�ص��اني، ولكنه��ا لا تتف��ق مع ه��ذه الدرا�صة من حي��ث الفروق الدال��ة اإح�صائيا ل�صالح الموهوب��ين، كما تتفق 
ه��ذه الدرا�ص��ة مع درا�صة (الداه��ري، و�صفي��ان، 7991) التي بينت تمت��ع طلبة الجامعة ب�ص��كل عام موهوبين 
وعاديين بذكاء اجتماعي عاٍل وقيم اجتماعية عالية،كما لا تتفق هذه الدرا�صة مع درا�صة ( عقيل ،وخوالدة 
، 4102) الت��ي اأ�ص��ارت اإلى وج��ود فروق في ال��ذكاء الاجتماعي ل�صال��ح العاديين بين الطلب��ة العاديين وطلبة 
�صعوب��ات التعل��م، ويمكن تف�صير ع��دم وجود فروق دالة اإح�صائي��ًا بين الطلبة الموهوب��ين والعاديين في م�صتوى 
ال��ذكاء الاجتماعي واأبع��اده للت�صابه في اأ�صاليب التن�صئ��ة الاجتماعية والخبرات المعرفي��ة والقيم والعادات 
الاجتماعي��ة ل��دى اأف��راد العين��ة �ص��واء الموهوب��ين اأو العاديين،كم��ا اأن م�صتوى المه��ارات التي تقدمه��ا المناهج 
الدرا�صي��ة �ص��واء للعاديين اأو الموهوبين مت�صابه��ة في اإدراك حالتهم الانفعالية والتعب��ير عنها تجاه الاآخرين، 
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وه��ذا يتف��ق مع ما اأ�صار اإلي��ه (جولمان، 5991) ال��ذي اأ�صار اإلى اأن ق��درات الذكاء الاجتماع��ي تتاأثر بالقدرة 
عل��ى التفاو�س والارتباطات ال�صخ�صية والتحلي��ل الاجتماعي التي يكت�صبها الطفل من التن�صئة الاجتماعية 
والع��ادات والتقالي��د والقي��م في المجتم��ع، ولكن لا تتفق هذه الدرا�ص��ة مع ما اأ�صار اإليه (جون��ز ،وداي ،6991) 
الذي بين اأن الطلبة الموهوبين اأكاديميًا اأكثر قدرة على التكيف و�صياغة حلول للم�صكلات من العاديين، واأكثر 
قدرة على التكيف مع العادات والتقاليد والقيم ال�صائدة في المجتمع.
     كم��ا تم ح�ص��اب  م�صت��وى ال��ذكاء الاجتماعي واأبع��اده على متغير الجن���س للموهوبين كم��ا في الجدول (5)، 
وح�صاب  م�صتوى الذكاء الاجتماعي واأبعاده على متغير ال�صف للموهوبين كما في الجدول (6)، واإيجاد تحليل 
التباي��ن الثنائ��ي لاأثر الجن�س وال�صف على اأبعاد الذكاء الاجتماع��ي للموهوبين كما في الجدول (7)، واإيجاد 
تحليل التباين الثنائي لاأثر الجن�س وال�صف على م�صتوى الذكاء الاجتماعي الكلي كما في الجدول (8).

























(العلامة للذكاء الاجتماعي الكلي واأي بعد من  اأبعاده هي  من( 5) �س:المتو�صط الح�صابي ،ع: الانحراف المعياري)  
يتب��ين م��ن الج��دول ( 5 ) اأن م�صتوى الذكاء الاجتماع��ي الكلي واأبعاده على متغ��ير الجن�س بين الطلبة 
الموهوبين مرتفع؛ حيث تراوحت قيم المتو�صطات الح�صابية بين الذكور  (69.3 – 21.4)، وبين الاإناث (00.4 
– 13.4)، وكان��ت ه��ذه القيم اأكبر م��ن درجة القطع ( 5.3)، وهذا يتفق مع درا�ص��ة ( النوا�صرة، 8002) التي 
بين��ت وجود فروق في ال��ذكاء الاجتماعي بين الطلبة الموهوبين ل�صالح الاإن��اث. ويمكن تف�صير الفرق الطفيف 
ب��ين قي��م المتو�صطات الح�صابية  للذكاء الاجتماعي واأبعاده بين الذكور والاإناث لقدرة الاإناث على  التعامل مع 
الاآخرين، وبناء علاقات اجتماعية اأكثر من الذكور، وهذا يتفق مع ما اأوردته (�صلفرمان ،5002) التي اأ�صارت 
اإلى اأن الاإن��اث الموهوب��ات اأكثر تكيفًا مع ال�صغوط الاجتماعية والتف��اوؤل الاإيجابي وقراءة م�صاعر الاآخرين 
من الذكور الموهوبين. 
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(العلامة للذكاء الاجتماعي الكلي واأي بعد من  اأبعاده هي  من( 5) �س:المتو�صط الح�صابي ،ع: الانحراف المعياري)
يتب��ين م��ن الج��دول (6 ) اأن م�صت��وى ال��ذكاء الاجتماعي الكل��ي واأبعاده على متغ��ير ال�صف للطلب��ة الموهوبين 
مرتف��ع، حي��ث تراوحت قيم  ال��ذكاء الاجتماعي الكلي واأبع��اده في ال�صف ال�صابع ب��ين ( 62.4 – 64.4)، وفي 
ال�صف التا�صع ما بين(76.3 – 68.3 ) وفي ال�صف الاأول ثانوي ما بين ( 49.3 – 33.4).




























جدول(8) تحليل التباين الثنائي لأثر الجن�س وال�سف على م�ستوى الذكاء الجتماعي الكلي للموهوبين
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  يت�ص��ح م��ن الج��داول (6،8،7) اأنه توجد فروق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صتوى الدلال��ة (50.0≤α) على 
م�صت��وى ال��ذكاء الاجتماع��ي وجميع الاأبع��اد ممثلة في (بع��د الكف��اءة الاجتماعية، والتخطي��ط، والقراءة، 
والمو�صوعي��ة، والفك��ر الا�صتق�صائ��ي، وعدم التع�صب، وحل الم�صكل��ة) بين الطلبة الموهوب��ين على متغير ال�صف 
ول�صال��ح ال�ص��ف ال�صابع، وه��ذا يتفق مع درا�ص��ة (النوا�صرة،8002) الت��ي اأ�صارت اإلى وجود ف��روق في الذكاء 
الاجتماع��ي ل�صالح العمر (21) �صنة، كما يتفق م��ع درا�صة  (الداهري، �صفيان،7991) التي اأ�صارت اإلى وجود 
فروق في الذكاء الاجتماعي ل�صالح ال�صنة الدرا�صية الجامعية / ال�صنة الرابعة.
      ويمك��ن تف�ص��ير ذل��ك لاأن الطلب��ة في هذا العم��ر يعي�صون في مرحلة تحدي��د الهوية؛ حي��ث اإن طلبة ال�صف 
ال�صاب��ع لم تت�ص��ح لديه��م مرحل��ة تحدي��د الهوي��ة الت��ي يقابلها �ص��راع الهوي��ة ح�ص��ب نظرية النم��و النف�س 
الاجتماع��ي لاأرك�ص��ون، اأما الطلبة في ال�صف الاأول الثانوي يت�ص��ح لديهم �صراع الهوية، ويمر الطالب في حالة 
اكت�ص��اب ال�صع��ور بال��ذات والتفاعل الاجتماعي م��ع الرفاق من نف�س العم��ر ( بدي��ر،7002)، ويت�صح ذلك من 
خ��لال الق��درة  على الت�صرف في المواقف الاجتماعية، والقدرة عل��ى التحليل الاجتماعي، واإقامة علاقات مع 
الاآخري��ن، والق��درة عل��ى الان�صجام والتاآل��ف الجيد مع الاآخري��ن والتعاون معهم،كما اأن��ه لا توجد فروق ذات 
دلالة اإح�صائية عند م�صتوى الدلالة (50.0≤α) على  م�صتوى الذكاء الاجتماعي بين الطلبة الموهوبين على 
متغ��ير الجن�س لاأن اأنماط التن�صئة الاجتماعية التي تحدد �صلوك الاأفراد ح�صب جن�صهم مت�صابهة في المجتمع 
الواحد وتختلف من مجتمع لاآخر.
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني ومناق�صتها
كان ال�ص��وؤال الث��اني في الدرا�ص��ة ين�س :(ه��ل توجد فروق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0≤α)في 
درجات الذكاء الاجتماعي لدى الطلبة العاديين تبعًا لمتغيري الجن�س وال�صف؟)
    وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب  م�صتوى الذكاء الاجتماعي واأبعاده على متغير  الجن�س للعاديين كما في 
الج��دول (9)، وح�ص��اب م�صتوى الذكاء الاجتماعي واأبعاده على متغ��ير ال�صف للعاديين كما في الجدول (01)، 
واإيج��اد تحلي��ل التباين الثنائي لاأث��ر الجن�س وال�صف على اأبعاد الذكاء الاجتماع��ي للعاديين كما في الجدول 
(11)، واإيج��اد تحلي��ل التباي��ن الثنائي لاأثر الجن�س وال�صف على م�صتوى ال��ذكاء الاجتماعي  الكلي للعاديين 
كما في الجدول (21).

























(العلام��ة لل��ذكاء الاجتماع��ي الكل��ي واأي بعد من  اأبع��اده هي م��ن( 5) �س:المتو�صط الح�صاب��ي ،ع: الانحراف 
المعياري)تب��ين م��ن الجدول (9) اأن م�صتوى الذكاء الاجتماعي الكلي واأبع��اده بين الطلبة العاديين على متغير 
الجن�س حيث كان اأكبر من درجة القطع (5.3)، وكان م�صتوى الذكاء الاجتماعي الكلي مرتفعًا؛ حيث تراوحت 
قي��م الذكاء الاجتماعي الكلي واأبع��اده بين (01.4-48.3) بين الطلبة العادي��ين الذكور وبين (92.4-97.3) 
بين الاإناث العاديات.
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(العلامة للذكاء الاجتماعي الكلي واأي بعد من  اأبعاده هي  من( 5) �س:المتو�صط الح�صابي ،ع: الانحراف المعياري)
يتب��ين م��ن الجدول (01) اأن م�صتوى الذكاء الاجتماعي الكلي واأبع��اده على متغير ال�صف بين الطلبة العاديين 
مرتف��ع؛ حي��ث كان اأك��بر م��ن درج��ة القط��ع (5.3)، وكان م�صت��وى ال��ذكاء الاجتماع��ي الكلي مرتفع��ًا؛ حيث 
تراوح��ت قيم الذكاء الاجتماع��ي الكلي واأبعاده بين (92.4-59.3) بين طلبة ال�ص��ف ال�صابع العاديين، وبين 
(31.4-56.3) بين طلبة ال�صف  الاأول الثانوي العاديات.




























     يت�ص��ح م��ن الج��دول (11) اأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عن��د م�صتوى الدلال��ة (50≤α.) في 
م�صت��وى ال��ذكاء الاجتماعي الكل��ي  واأبعاده  بين الطلبة العادين على متغير الجن���س( الذكور والاإناث)، و هذا 
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يتف��ق م��ع كل من درا�صة (ع�صقول،9002)؛ التي اأ�صارت اإلى عدم وجود فروق في الذكاء الاجتماعي  بين طلبة 
الجامع��ة تع��زى اإلى الجن�س، كما تتفق مع درا�ص��ة(1102  ، rooN & late)  ، التي اأ�صارت اإلى عدم وجود اأثر 
للجن�س على الذكاء العاطفي والتكيف الاجتماعي، ولكن هذه الدرا�صة لا تتفق مع درا�صة (عقيل والخوالدة) 
ودرا�ص��ة (الداه��ري و�صفي��ان،7991) ودرا�ص��ة (التميمي،وثاب��ت،1102) الت��ي اأ�ص��ارت اإلى وج��ود ف��روق في 
ال��ذكاء الاجتماع��ي ذات دلالة اإح�صائية ل�صال��ح الاإناث، ويمكن تف�صير عدم وجود ف��روق دالة اإح�صائيًا بين 
الطلب��ة العاديين في م�صت��وى الذكاء الاجتماعي واأبعاده للت�صابه في اأ�صالي��ب التن�صئة الاجتماعية والخبرات 
الاجتماعي��ة والقي��م والع��ادات الاجتماعي��ة ل��دى اأفراد العين��ة من العادي��ين، وهذا يتف��ق مع ما اأ�ص��ار اإليه 
(جولم��ان، 5991) اإلى اأن ق��درات ال��ذكاء الاجتماعي تتاأث��ر بالقدرة على التفاو ��س والارتباطات ال�صخ�صية 
والتحليل الاجتماعي التي يكت�صبها الطفل من التن�صئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والقيم في المجتمع.
جدول (21) تحليل التباين الثنائي لأثر الجن�س وال�سف على م�ستوى الذكاء الجتماعي الكلي للعاديين




   171920.3772الكلي
               كم��ا يتب��ين  م��ن الج��دول (21،11) اأن��ه توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدلال��ة 
(50≤α.) لاأث��ر ال�ص��ف على جميع اأبعاد الذكاء الاجتماعي عدا الق��راءة، والمو�صوعية، وعدم التع�صب، كما 
توج��د فروق في م�صتوى الذكاء الاجتماع��ي الكلي بين الطلبة العادين على متغير ال�صف، وهذا يتفق مع نتائج 
درا�ص��ة (النوا�ص��رة،8002) الت��ي اأ�صارت اإلى وجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية على متغ��ير المرحلة العمرية 
ول�صال��ح المرحل��ة العمري��ة (21 �صنة) ودرا�ص��ة  (الخزرجي ،والع��زي ، 0102) التي اأ�ص��ارت اإلى وجود فروق 
ذات دلال��ة اإح�صائي��ة في م�صتوى الذكاء الاجتماعي لدى الطالبات تبعا لمتغير ال�صف الدرا�صي ول�صالح ال�صف 
الاأعل��ى (الاأك��بر عم��رًا). ويمكن تف�صير نتيج��ة الدرا�صة الحالي��ة  للت�صابه في اأ�صالي��ب التن�صئة الاجتماعية 
والقي��م والع��ادات الاجتماعية والت�صابه في التغ��يرات الاقت�صادية والاجتماعي��ة والتكنولوجية  لدى اأفراد 
العينة من العاديين والموهوبين.
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثالث ومناق�صتها
كان ال�ص��وؤال الثال��ث في الدرا�ص��ة ين ��س عل��ى (هل توجد علاق��ة ارتباطية بين ال��ذكاء الاجتماع��ي واأبعاده 
والتح�صيل الدرا�صي؟)
     للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب معامل ارتباط بير�صون للعلاقة بين م�صتوى الذكاء الاجتماعي واأبعاده 
والتح�صي��ل الدرا�ص��ي بين الطلبة الموهوبين كما  في الجدول رقم (31)، وب��ين الطلبة العاديين كما في الجدول 
(41).
جدول (31) معامل ارتباط بير�سون للعلاقة بين م�ستوى الذكاء الجتماعي واأبعاده
معدل الطالب الاإح�صائي الم�صتخدمالبعد
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241.معامل الرتباط رالفكر ال�ستق�سائي
851.الدللة الإح�سائية 
(**)133.معامل الرتباط رعدم التع�سب
100.الدللة الإح�سائية 
(**)562.معامل الرتباط رحل الم�سكلة
800.الدللة الإح�سائية 
(*)532.معامل الرتباط رالذكاء الجتماعي الكلي
810.الدللة الإح�سائية 
                              تعني اأنها دالة اإح�صائيا عند (50≤α.)  (*)تعني اأنها دالة اإح�صائيا عند (10≤α.) (**)
      يت�صح من الجدول(31) وجود علاقة اإيجابية دالة اإح�صائيا بين معدل الطالب والذكاء الاجتماعي الكلي 
واأبع��اده عن��د م�صتوى الدلال��ة(50≤α.)  ممثل��ة في ُبعد (الكف��اءة الاجتماعية والتخطيط وع��دم التع�صب 
وح��ل الم�صكل��ة)، ولم يكن ذا دلال��ة في ٌبعد المو�صوعية وبعد القراءة وبعد الفك��ر الا�صتق�صائي، وهذا يتفق مع 
درا�صة (المطيري،0002) التي اأ�صارت اإلى تميز الطلبة المتفوقين درا�صيا في قدرات الذكاء الاجتماعي خا�صة؛ 
الاإدراك الاجتماع��ي وفه��م ال�صل��وك والتعبيرات الاإن�صاني��ة، كما تتفق مع درا�صة (جون��ز و داي) التي اأ�صارت 
اإلى اأن الطلب��ة الموهوب��ين اأكاديميا اأكثر قدرة عل��ى التكيف مع العادات والقيم والتقالي��د ال�صائدة، كما تتفق 
ه��ذه الدرا�ص��ة م��ع درا�صة (الخزرجي،والع��زي، 0102) التي اأ�ص��ارت اإلى وجود علاقة ارتباطي��ة بين الذكاء 
الاجتماع��ي والتح�صيل. ويمك��ن تف�صير نتيجة الدرا�صة الحالية وذلك لما تحوي��ه المناهج المدر�صية من اأهداف 
ت�صاع��د في تنمي��ة ال��ذكاء الاجتماع��ي واأبع��اده خا�صة مادة التربي��ة الاجتماعي��ة ، كما اأن اأنم��اط التفكير 
واأ�صالي��ب ح��ل الم�صكلات التي يتعلمها الطلبة في المناهج الدرا�صية ي�صاعد في تنمية مهارات الذكاء الاجتماعي 
التي اأ�صار اإليها (جولمان، 5991) .
جدول (41) معامل ارتباط بير�سون للعلاقة بين م�ستوى الذكاء الجتماعي واأبعاده
معدل الطالب الاإح�صائي الم�صتخدم البعد
(**) 743.معامل الرتباط رالكفاءة الجتماعية
000.الدللة الإح�سائية 
(**) 012.معامل الرتباط رالتخطيط
600.الدللة الإح�سائية 
(*) 681.معامل الرتباط رالقراءة
510.الدللة الإح�سائية 
(**) 482.معامل الرتباط رالمو�سوعية
000.الدللة الإح�سائية 
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3654 - 5142 : NSSI3654 - 5142 : NSSI
(**) 322.معامل الرتباط رالفكر ال�ستق�سائي
300.الدللة الإح�سائية 
021.معامل الرتباط رعدم التع�سب
511.الدللة الإح�سائية 
(**) 592.معامل الرتباط رحل الم�سكلة
000.الدللة الإح�سائية 
(**) 523.معامل الرتباط رالذكاء الجتماعي الكلي
000.الدللة الإح�سائية 
                               تعني اإنها دالة اإح�صائيا عند (50≤α.) (**) تعني اأنها دالة اإح�صائيا عند (10≤α.) (*)                                    
   يت�ص��ح م��ن الجدول(41) وجود علاقة اإيجابية دالة اإح�صائيا بين معدل الطالب والذكاء الاجتماعي الكلي 
واأبعاده عند م�صتوى الدلالة(50≤α.) ممثلة في بعد الكفاءة الاجتماعية والتخطيط والقراءة والمو�صوعية 
والفك��ر الا�صتق�صائ��ي وحل الم�صكل��ة، وغير دال اإح�صائيًا عند بعد عدم التع�ص��ب. وتوؤكد هذه النتيجة ما ورد 
في الج��دول (31) في الارتباط الاإيجابي ب��ين الذكاء الاجتماعي واأبعاده ومعدل الطالب المدر�صي (التح�صيل 
الاأكاديم��ي)، ويمك��ن تف�صير نتيج��ة الدرا�صة الحالية وذلك لم��ا تحويه المناهج المدر�صية م��ن اأهداف ت�صاعد في 
تنمية الذكاء الاجتماعي واأبعاده خا�صة مادة التربية الاجتماعية والمدنية.
التوصيات 
 في �صوء النتائج المنبثقة عن الدرا�صة يو�صي الباحث بالتو�صيات التالية :  
1.اإجراء المزيد من الدرا�صات حول تطور الذكاء الاجتماعي وعلاقته بمتغيرات ديموغرافية اأخرى . 
2. اإجراء درا�صة حول علاقة الذكاء الاجتماعي باأنماط التن�صئة الاأ�صرية ومفهوم الذات . 
3. اإج��راء المزي��د م��ن الدرا�صات حول ال��ذكاء الاجتماعي لدى اأطف��ال ال�صوارع والاأيت��ام والاأطفال الم�صاءة 
معاملتهم. 
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